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Anotace práce Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou jako samostatným 
objektem. Objekt RD je jednopodlažní s obytným podkrovím, 
nepodsklepený se sedlovou střechou. Provozovna (kadeřnický salón) má 
pultovou střechu. Jedná se o zděné objekty (systém Porotherm) s 
kontaktním zateplovacím systémem. Mezi objekty se nachází garážové 
stání. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a zpevněných ploch. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
This project designs a new building of family house with an establishment 
as a separate object. Family house is single-storey with residential attic, 
without a basement and with a gable roof. The establishment (hairdresser) 
has a shed roof. The building is designed as a wall construction system 
(Porotherm) with a contact thermal – insulation system. There is a garage 
located among theese objects. The project will also include the parking lots 
and pavements. 
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a.  Identifikační údaje stavby a investora 
 
Název:     Rodinný dům s provozovnou v Návsí  
 
Druh:      Novostavba 
 
Místo:      Katastrální území Návsí, parcela č. 2573/21. 
 
Investor:     Bohdan Niedoba, Mosty u Jablunkova 845 
 
Vypracoval:     Andrzej Niedoba, FAST  VUT BRNO 
 
Zodpověný projektant:   Ing. Jan Svoboda, 
      veden v ČKAIT pod číslem 1101640 
 
Základní charakteristika stavby: Jedná se o novostavbu celozděného 
nepodsklepeného rodinného domu s obytným 
podkrovím a s provozovnou. Součástí rodinného 
domu a provozovny budou i zpevněné plochy 
přístupu, příjezdu a garážového stání pro 2 osobní 
auta. Stavba bude realizována na pozemku 
parcela číslo 2573/21. Zastavěná plocha RD a 
provozovny je 172,7 m2. 
 
b. Dosavadní využití území 
 
Stávající parcela č. 2573/21 je nezastavěná, jedná se o stavbu na zelené louce. Území je 
určené podle územního plánu k zástavbě rodinných domů. Na předmětném pozemku 




c. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Sjezd k pozemku bude ze stávající příjezdové komunikace na parcele č. 2418/1. Povolení viz 
přiložené dokumenty. 
V obci není kanalizace, proto se u RD zřídí čistírna odpadních vod pro splaškové vody, které 




d. Požadavky dotčených orgánů 
 
Napojení RD a provozovny na jednotlivé přípojky je dle vyjádření správců inženýrských sítí. 




e. Obecné požadavky na výstavbu 
 
Stavba RD a provozovny je navržena dle obecných požadavků na výstavbu, dle vyhlášky 
268/2009Sb. Objekt RD a provozovny je umístěn a projektován v souladu s územním plánem 
a jeho regulačními podmínkami. Pozemek je veden jako stavební parcela. 
 
 
f. Plnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 
Na daném pozemku je možná výstavba RD pro účely bydlení. 
 
 
g. Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření 
 
- nejsou známy žádné věcné ani časové vazby 
 
 
h. Lhůta výstavby 
 
Zahájení stavby  -  5/2013 
Zahájení užívání  -  6/2015 
 
 
i. Náklady stavby, plochy 
 
Propočet nákladů stavby je proveden vynásobením průměrných cen zatříděného objektu 
obestavěným objemem stavby, metodikou stanovené průměrné ceny obestavěného objemu 
stavby pro daný typ objektu. 
 
Náklady stavební části RD a provozovny 5.103.450,- Kč 
(927,9 m3 x 5.500 = 5.103.450,- Kč) 
 
Prováděcí firma:   Worek Zbyhněv – Hrádek 445, 739 97 Hrádek  
 
Stavba rodinného domu:    115 m² 
Provozovna       57,7 m² 
Okapový chodník     18,7 m² 
Zpevněné plochy     193,1 m² 
      ------------------------------ 
Celkem      384,5 m² 
Obytná plocha RD     117,5 m2 
Užitková plocha RD     118,4 m2 
Užitková plocha provozovny    46,39 m2 





 Řešený objekt je navržen jako samostatně stojící rodinný dům s provozovnou jako 
samostatným objektem. Součástí objektů je i garážové stání. Nachází se na pozemku 
v zastavěné části obce asi 15 minut od centra. Objekt RD je určen pro 4-člennou rodinu, 
provozovna bude provozována členem rodiny. RD je navržen v klasickém stylu jako 
jednopodlažní zděná stavba s obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Provozovna je 
rovněž zděná a má pultovou střechu. Zastavěná plocha objektu činí 172,7 m2, celková 257,41 
m2. 
Projektová dokumentace navrženého rodinného domu bude zpracována podle platných norem 
a předpisů. 
Seznam použitých zdrojů 
 
Odborná literatura: 
• KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. CERM s.r.o, Brno, 2005. 
• ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb. ČKAIT, Praha, 2011. 
• ZOUFAL, Roman a kol. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 
Eurokódů. PAVUS a.s., Praha, 2009. 
• MATĚJKA, Libor. Pozemní stavitelství III 
 
Právní předpisy: 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
• Vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení 
zdravotnických zařízení. 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
 
Normy: 
• ČSN 01 3420 (2004) - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
• ČSN 73 0540-2 (2011), -3 (2005), -4 (2005) - Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 4301 (2004) - Obytné budovy 
• ČSN 73 0810 (2009) - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
• ČSN 73 0802 (2009) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0833 (2010) - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
• ČSN 73 0873 (2003) - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
• ČSN 73 0821 ed.2 (2007) - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 
• ČSN 73 6058-9/2011 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 































BOZP  bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci 
celk.  celková 
ČÚBP  Český úřad bezpečnosti 
práce 
dl.  délka 
dř.  dřevěný 
EPS  expandovaný polystyren 
HDPE  polyetylén s vysokou 
hustotou 
HDS  hlavní domovní skříň 
HI  hydroizolace 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
inž. sítě inženýrské sítě 
JV  jihovýchod 
JZ  jihozápad 
k.ú.  katastrální území 
k.v.  konstrukční výška 
k-ce  konstrukce 
ker., keram. keramický 
m.č.  místnost číslo 
max.  maximálně 
min.  minimálně 
MMRČR ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 
MVČR  ministerstvo vnitra ČR 
NP  nadzemní podlaží 
NTL  nízkotlaký 
NÚC  nechráněná úniková cesta 
ocel.  ocelový 
PBŘS  požárně bezpečnostní 
řešení stavby 
PHP  přenosný hasicí přístroj 
pozink.  pozinkovaný 
PP  polypropylen 
PT  původní terén 
PÚ  požární úsek 
PVC  polyvinylchlorid 
r.š.  rozvinutá šířka 
RD  rodinný dům 
RŠ  revizní šachta 
SDK  sádrokarton 
sk.  skupina 
strop.  stropní 
SV  severovýchod 
SZ  severozápad 
š.  šířka 
TI, tep. izol. tepelná izolace 
tl.  tloušťka 
tř.  třída 
ÚP  územní plán 
UT  upravený terén 
v.  výška 
vel.  velikost 
VŠ  vodoměrná šachta 
XPS  extrudovaný polystyren 
ŽB  železobeton 
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